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DIARIO OFIe··I T... A~
MINISTERIO D:E LA' GUERR'K
IXDEMKIZAClONES
._-' -.-
SEOO!ÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIOXEB
SEcorÓ1T DE AD1!INISTItACJIÓN UILITA'R
p .1~F~'"rE OFI(~IAI~
.... - I
SECCIPN DE INFANTERíA ~ •. .Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha. servido apl'obrrr lrs~ comisioneR de que V. E. dió cuenta tÍ. .,ste !vIinisterio en ]()
I\IATmMO~!OS ~ Jel meA próximo pasado, desempeñadas en los me!'es de julio
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo soiicitac1a pororpJ:i1l1er te· 1y agoEoio de Ul04 y enero y fcbrero últimos por el perboll:;l
nlt~l1te del regimienio Infanteria de Isabel la Cr.tólien, ntlme.. ~ comprendido en la relación que:i contiuu:l.ción se ínscl'tr.
ro 54, D. Ramón Novoa González, ell:.ey (q. D. g.;, dn acuerelo ¡ que comienza con D. QinintD Barroso Alvarado y conclu~ e
~(J~ lo informadv por ese Consejo Supremo en 30 de marzo' con D. Francisco Casas Solís, declarándolas indemnizableF..
1I1t1n:O, Be ha ~ervido concederle licencia pam contrs.er lUntri· ( con los bene.üeios que señalan 108 arLículos del reglamento
1l10lllO Con D.·\ Dolores Castro Herrero, una ,ez que l:iC han ~ que ea In. mlEma 80 expreflan. .
~~en~d~ las formalidades prew:nidas eh el rral decr()to ..•.10 ~7'1 ~e real ordel~ b digo i V. E. para sn ~onocimiento.y
(.0 dlclcmbre do U10l CC. L. núm. 2~U; y fl1 la real ord~n c11'- <lemas efectOR. DIOS guarde á. V. E. muchos anos. ValenCIa,
CilIar de 21 do enero de 1Hü2 (C. L. núm. 28). 12 de nhril de 190:í.
". De ordfol1 de S. ,~I. lo digo h V. E. para su GonOcinlicnto t .' :MARTiTEGUI
J demas efectos. Dios guar(10 a V. E. muchos auos. Ya-; ~ .,. .
leneia 1~ de abril de 190&. ~ l;Jeuor tieuet'ul del pl'lmer U11erpo da eJércIto.
:MAR'l'f'rnGUI ~ Seüor OrdeURdol.' de pa¡!os de Guerra.~\o- p i
:. ~or re!3idellte del C{)nsejo Supromo de Guerra y Marinn.· l
t'Ql(or Capil¡\u gen(\r¡ü dI} Galicia.
! Circula)'. Excmo. ~~r.: El Rey (e¡. D. g.) ¡;e h:t ~~l\ko
! di1:'pon0r que queJe sin efecto In real orden de 26 de mayo <e
----- 11004 CC. L. núm. 8~), en In pal"te rf\fH'en\:9 ti la dotación (:3
~U~aEO~~T.A:&Í.!· , ('~'1.¡tnc:hof; de d9b1e engarce para la:J fUel'Z3S dc C~tballf)rül, d,.'
R1~EMPLAZO la Gnardia Civil, y que eill\8 fnenms n,ci ban la dotneióil qt'':-
J':XC;TnI). 81'.: Yit;i~'l In iJll;lm1Cin une V. !~. CUl'."ó l~ esto i po~:e:1.r:th¡na marca l:L raal orden de 5 de enero I'réximo p:~­
AIini~terio en 8 del :wl.ual, promovi<l~ por el comand:m(e de . Ando (C. L. núm. 1) en la expr('s~da ciase dp. cal'tut:ho¡.; da dl,-
F.st'lUO ;'\13yor, con desHno ca 111 2.9. hl').gaf.1a de J:>, 8,'1 t1j,,¡- ~l.le eJ'~::al'r.fl, tlebif'Ddo recoger¡;.:c á. las tropus de hf:U1~~r¡:t ~.~i,Jn, D. Antonio Cepa y Garcí~, eill'úplit~:l (te (ilW Ile b con- J CaiJaUerir. del m~lleionadocuerpo, en In forma. ':'n (lIle ll\·te.l.·
("Jo pal'ar Ú. ¡;ilnación de reem"Jl!azo COlí resit1enciaen (..~alll- i [~an, la eartucher!a C¡~tP, kA Rohre f.~i5puéa de qtwdur con ],c.:;
¡.. 1 'l ¡' t i l ' .byut1 (Zamgolfl), el Rey (q. D. ~.) bi tcnido á bit-l'. ticc(\<ler I (lotnelOlle:o que pma [iS ~:C: lilan 'CI' a man~r1 ,no ),H'imer:1 (,,~
á Ir. pet.ición del interesado, eon nr1'l~gk: á,la prerenil10 ,)11 lu ¡ t1ich2fi redes t.nl"nrs y pnl'lll!is de ambas 1f¡ srgll11Cl'l.
t(,al oruei1 ciJ:clllur de 12 de diciembro di: l'JUO CC. L. uÚ:ue. ¡ De Teill oT<llm lo digo:i. V. Ji::. para BU conocimiento y ¡:c-
ro 2iJi). ! nUla efectoR. Dioil gua~'do:i V. E. muchos nflO~. Ynlrm:i ..
De orden do S. M.lo digo á V. E. para FiU couoeir.;.lie¡üa r ¡12 do u;'ril de l!)O!).
demás ef~cto>:. Dios guarde ti. \'. E. muchos ailO:S. Yalencia
1:.! de abril de 190&. Seilor•.•
. ~lA!lTi'l'EHUI
Señor General del cuarto'Cuerpo de ejéreito.
Beñores General del quinto Cuerpo de ejército y Orden:J.dol· de
pngos de Guerra.
It::--._.~_ _ __==~
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JULIO DE 1()04
Otro ....•.•
·----1-----1-----------
~{~~m ] . D. QuIntín Barroso Alvamdo..
E~ERO DE 1905
.A0minieLl'ación ~Iilitar...... IColl1lsari02.aID. Juan Grimez González .••••
J:i'g. InU' R'I'l!. Plasenci¡¡., 106¡Capitún..... ¡D. Quintín Barroso .\lvarudo ..
AGOSTO DE 1904
Jdem. f ••••• t •••• , •• , l ••••• Otro .
1'deln .. ,., .. t •••••• ,~ •••••• Otro .
f:dcm .•••••.•••••.•••••.•.• Otro ua 1.0.
I~t'm •.•.••••.•............ Oficial 2.° •.
I
" IPI,,,,,,,, 1c<,,'" I<Job,,, ¡¡',·,"':'n''' ,1 31 !inlio.. 119041 ' 1 • I ' 11 11 Contln".
24 I1d~ro 1[d.", [d."'...................... SI ld.m .1 1901 +oo·to 1904
1
1 '
10 Y11 Cáceres ,,\TrUjillo .••.••.. Asistir convocatoria de imb-¡ • _ I I
aistencias ..•••........... - 29 enero. 1!l00 80 cnero. 1906 2
» Junn TIomeo .\ba1'ca •...... 10)" 11 Madrid El Pardo ...•... Revista de comisario........ 11 ídelU. 1!l0r. 11jídem .¡l!lOÓ! 1
» Frnncisco Casal! Solís ...... 10 y 11 Idem Getafe Iclero...................... 11 ídem. 1905 11 ídelll. 1!l06 1
~ Agust!n )lIrú Bretones ....• 10 Y11 Iñem! Leganés Idem :...... 11 ídem. 19::15 11,. ídem. 1(JOiil 1
» Aureho Hodriguez Aller .•. 10 Y 11 Idem •.•.••• Aranjuer. •.•.. , S-e(;retm-io de una subasts de . I
, ' Ingenieros....... .. . .. ... • 6 ldem. 1905 7¡ídem. 19051 3
ltiE!D •••••••••••.••••• ; ••• '1IOtro. ..•••.. • ,José Nlcolás'Serrnno ..••.•. l@y11Idem ......• Trujlllo•.•.•... ldemdeulla.convocato1'iade . Q "11 •
. '. suhsistencias•.•... , . .•. .. 27 ldelll. l!lOn 3I ldero. 1.0°1 1)
C)lll.ll gra!. de I!lgemel'oe•.. '1 T. coronel... »:t\llrciso ue Eguía Argulmbau 10 y 11 Idem GtJlldalajaru•... Formal' parte de una junta de I '1
l' I . ' ., alqnileres 1. \l ídem. 190~ 3 ídem. HlOul 8_u~m ••..••.• , ••..••••..... ¡Comandnnte ;1 J osquín G.lsbert A,ntequera. 10 Y 11 Id,em PozuC'lo lliriglr obrns. .. .. .. .. .. • .. . lllídem. 1900 12 ídem.. 1905 2l'~ 1, 1) El mlemo ;JO Y 11 rrlem I.\rnninez ¡rlem :......... 2i)lídem. 1\)05 26 ídem •. 190óII 2
:r,kIr. !Capitán D. Miguel Yaello r Llorca lO y 11 hlem, .•.... .'J:C¡~.i3 ,l¡lem...................... 2lídem. 190,¡ 2 ídem. 190ó¡, 1
1' ., I l> Elu,idmO ...•...........•..•. l0 Y1l1dem·······IAlralá .....••.. ltlem ..•••..••.•.•.•...•••• 8 lídem.1ll05 9¡ídem. 1D05'1 2~» ) EllOismo 10y 11 [dell! ~ .. Get:l.fe ['lem 11 ídem. 1110lí 11 ~ueill. 19051 ~
_\!em :Co~.o de 1.0. D: l~aíael quevedo :Medina .,. 10 Y 11 Idem Ide,ill ........•. Intec,eni1' paco d~ jornales .. 1 2,ídem ·1 1!J05 21~dHm. l(}O~ J '1
ldem ....•..• .' ,'OfiCIal .1. o • " "Em¡Ilo Han Martín TN1'enS .110 y 11 IJem lidero •..••••.• ' Yerítlcal' el ídem íd '.' '1 :3 ídem. 1(¡Olí 2 ldem. H)O'JI 1
Reg. Inf." de Sa!)oY~L 2.° temen te.. »Jesé de Flleutes Cervel'a.... 10 Y11 Toledo ~IuJrld......... Deionsor nr.~? el COllsejo .8u- ~ ~ I "l' .,
prcrol) de buerra y Mal'lllll. 2. ídem. l!lOS ,) » ., .) ConLlllua.
FEBRERO DE 190·) I I
~?l'ídico ~Iilit!u· •••••.••..•• ¡T. gnditor 2'~ID. I':rancieco hvi,e1' Jimél)~z ... 10 Y11 ~I:l.dl'Íd ..... Alcalá ......•.. F,', iecal en un Consejo gnel'!'ll •. 2ilfebl'o, '11, !lOÓ 27lfebro. 19051
.,(.e:n .••.••••••.•••.•..••. , Utro........ » Carlos de 1& Escosura }< ue1'-' 11 I I
tes, ...•....... " ., " 10 Y 11 Idem ....•.. Ciudad Rea.l hlem .•.••..•....•..•...... ,' 5 ídem '11905 S ídem. 1005 4
] ~ I ~ E1ruismo 10 \' 11 Idem ~tlgovia Mem ............•.••...... 1G ídem. 11105 17 ídem .¡19051 21de~ ............•..•.... " T. ::UditOI' 8." D. Emilio ue la Cenia López •
, . I Mol1illedo.. " " 10 Y 11 Irlem .....•. Gultdulaja1'a.•.. Asesor de un ídem íd 1 Glídem. l(¡OIí 6 ídem .\1905\ 1
Reg. Inf.n de Se.boyn , 2.° tenienLe. »José de Fuente~ Cervel'a 10 Y11 Toledo Madrid ....•... Defensor ant.e el Const'jo ~Il-I' I ' . ., ~
'T' ... 1 " • I pl'~mo do Guerra y Marina.¡ :J7 .en('ro. 1905 17,Hlam. 1!l001111~deU1 íd. de "\ ad R!ls .. , , l.e. lUCID •• " »relayo Clall':l(; llau lLsta. • . . 21 Madl'ld Alcalá Conducir caudales .••..... "1 4lfeb1'o. 1!l05 6 ~dcm. 1~~~ I 2
ld H
· » 1) El mismo................... 24 rdem IdelO .......•.. Ide.ru .•....•.•..••• , ..••... · 13lídem. HlOii 1ú ¡dem. 1 v, :¡
e¡;l usares de !a Princeea. l.<lr teniente. D. Eduardo Manzano y Azlor' I I
~•. de Arap,ón... . .. 2-! Idem lIdero IJem...................... gídem. 1!J05 8 ídem. 1!l00 1
.l.úe:u de Pl\llR (ltro :l Antonio Morilla Vnl1vé.,.. ~4 Idem Idem hlem...................... slídem. 1!l05 8 ídem. 190óI 1
?,¡Qna de .Geiafe .•........... ~.o t.eI;1iE'nte.. ») \'i~eDte :l1nl'tincz Martiuaz.. 21 Cietafe .....• Maurid Retirnl' libl'amientos ....•... ,' 251'ídom. 1906 2S ídem. 1!l061 4~~ne de !oledo ..•.......... Cap:tan..... ~ LUIs Zurdo Anc11'1i.R .•.•.... 10 Y11 Toledo Ciudad I:tlnJ.. " Vocal Je un CODsejo de gue1'1'a. l,l. o ídem. 1!J05 8 ídem. l!lO~i S~~cm ·Otro » Fem1~u Garcla f-:elva 10 Y 11 ldem •...... lñero IJem ,11. "I~dem. 1905 Slídem. 1~0~1 ~
_(,em .•••.......•.......... 1Otro. . . . • . .. l' Fec1enco Rabadnn Mo.lina .. 10 Y 11 Idem Idero .• : , .. Suplente de ídem ,íd ..•...•. 11 1, .o ldem. 190~ 8 ídem .,1 UO?, R~~em '" .. : .. : IOtro : > ~ateo Fe1'ná.ndez ~hlCal'1'O. 10 y 11 ldelll Idem ldem 11.o lídem. 1~O~ S ~dem. 1900, • 8
.;J. cm ,le Cacetes •... " .•.•. \l.er temente. " ~lnnuel Perma Mohna.. 24 Cácel'ea Pln~enCl'a COlldllcl'r caudn'¡ea .1 [ o ídem. 1vOo 4¡lliem. 1901>1 4
.... , , '" • O 'd 190" 4
...~ G l\ C' ': . ) El mismo................... 2'1 Idem Tdero Llem : .. '11' 26¡ídem. 1!l 6 liS 1 em ./ °i
r.;v1I1.o. • I'nl de ~ladnd .. 1.er teniente. D. Toribio Vicente Ru[z....... 10 Tondón del . I I
•.. I~Z "'r~'lr'l' T,cz·n·t·.. ~t.~r ! i'l';'1("n.¡100¡¡ ~ídem. 1906~,,"lu'''' •••• .;.l ..... 1...: •••••••• ,.,.1. 1 t5 la ... ~ ~ ••• , ••••••... l ','" ~ . ,
~
, Relación que se r:i((f. .
'~-4'x.:tJ:,..,;.l.~:-_~~~'=w:a~~~,:~~....,..< re.. ..-.- __=-. ·"~ftaU~~::IIro,AIir';';"~~ .. ·_~~_·~'-.floooI"~~_,,,;·_,,;~:·:··.~·:.":~ ~·.=-.~~J::,,:,,·r~---:-~'--:""-::':.~....._••• "":'L:,..
I ~ c. g ~ I 11 FECHA I1 ~"Seo" PUl(TO i I.~-~c • ~.~eo-- I =g~ ~. ~ en que prlncipia en qne termina. ~
C:'.erpos I C1&!le6 ~Q~BRE8 ~ ~ :; ~ de S\I Idonde tuvo 1uge.¡·1 COxd'¡Gn c":l1erI4a _ 1, ~ IObf.cl'vaclollc~
:> - "" - '/ I I I 1 I or~'~f rcsidencla. I la comisión , ~,' Mes _~~ ~~~ ~ ~I, r 1 _
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PUNTO¡ü!II-=======::========I~:!;;~II: , .
.... ¡:,~ de su f donde tU'fO ~'"lg:l-!'
: ~ ~ ~ . "'
: '0 ""~ resldencf.l. la eOm¡SlaD.
: ~ ~~.
?'OKBREll
~
<!
"1 11 Mi :rZlllIA 1: ¡;-
o 1:
"1 en que prlno:p:~ en q"Ge t.r.uin", l. ~
iDla I Hes 1~Q DI", ,. Mell. 1, AñG I~
22 (1'orr.ejón de . l' -----0--11'- - - - -- --l,; de ArUOll .. :\Iadrid ..•....•... Se(.:re~al'i:>del anterior •••.•. ,' Sllfebl'o, ~~ 8Ifebr~•. 11105~ 110' '.Idem ...••. l..de!u •...••.:... ·lue·z Instrul:tor .••.••••••.•• 'IIS ídem. ;~OO 13 ídel2·. ¡;(le5 1
10 ¡·ldem .....•. ldero:. .........•. 'jlctem .....•............ '.0' •• 23 ídem. ::~O¡; 23'ídell> .. 190n 1
lO rlucm Idem ., Id<.lllUoo oo 24iídem. 1::>% 24[íde:n .. 1900' 1
22 ¡lUem ..•.... Idem Secretlli'lo delllnterlor ,. Jill.·íclew o11noó 1:1 íde:..."lo. 1905~ 1
22 ldem ..•.•.• ,'Iden 1. Irlem , 1 23 íutlm. 1;905 28 ídem .. 1905 : 1
22 Tdem lden 1 Telem !r 21¡ídem. :905 24 ídEm•. 1~051 1
:1 O Alc:'ll.á 1Ider n .• _•••••• : Voccl de ut¡ cODBejo de ~uel'ral'¡ 24;~~em .! 1905 21 ~da!l'l. ~ ?O~: 1
10 AranJuez•... ITdsm ....•.•••• ldern ••......•.••..•••..•.. 241Qem •. , 3905 24IdGm.. :ao'J 1
10· A7.ull,ga •..••. BailRjw•..••.•. Juez instructor •...••••.••.•. 21 ídom .. j:1905 2~ íd3ill.. :;905
1
3
22" Tdem ...•... Id, .ml. ••••••••. ~ecr6tal'io dol anterior....... 21 ídem ....1905 23 íóm. 190ó
1
:1
1('.. 1'1:1senC;3 ... ei.icores ........ 2." jllfo acc~dental de la Co-~ o' 1 .' _
mandancla .....••••••••.. 11. ldem. '1 190u 16 Id9nl 't 190v I lB
r ,. . \'?ll:mdo accidental ue dos puee./ 1 "
iJ Tejeda .....• , ,\!alp,l.lldayrls.-, tOB de la línea uc Malplll'-' 6·íden:•. 11105 t: ~..!e::n. 19051 ~
, ". •. .. ( senCI!\ ....•.. / tidn de Pl:lsencla ••••..... í I l' I t ;:
Co'.{· ~~1\~fo!"d.H elv.s j,jVOllOS.. ;011·0........ » H~I'l\Cho e¡:·:n;\!1~,e7. ~b.hllo. '?4 \ alde:.::oi'O,.• }laul'id ..•...•. \OOIJ1'l1.l' lib:amientoe do la.!o-jl. 1 .1, 11I tondencla par8. el ColegIO. ,Ijl •"\'HbI<1 '. 1\lu5 1.. ·l2:<l~m. 1fJ05:'
. lLlenll' el Ii'.l'o· de avalál) al I I I 1I
1 .• . '.'J.' par.que ele Artillería paral .' . ...1 .J . . _ .
I l> .L:;I mIsmo......•.. o..•• · '.:. ...1 lde-'=! ldem.......... ~er¡{ical' In confronta que' 1, Ibem. l\'l!'.ll t "j')""'J';:;. l'JJ'JI' 11
;: . dlBpone hI. R. O. C. do ¡¡ de' ! . I .
'1 enero último (C. L. núm. 1). f I I1 . I
l> El miSID? ..•...... : .••.... " 2·1 I::.em . .;.••.. ldem ........•• Retirar talones de IR Intend. kl¡ 28 [ídem. 11l0~ ~Sl~dem. 11.10.; 1 i
Coronel ..... D.FrallclBcoLópez(tan':¡yo l0yl1. Jetafe ..••.•... Visltn.rob:'i1s .•••.•••••••.... ~ 20I·jdaIll.;lS:Jij 20ltlcm.,]!l05 11
»RlmislUo 10y11·· Alc,1Iá Idem I· 25íd()m'll~05 2nídE:Il.l.\HI06
1
2¡
T. coronel .. · D. Em ique Cal'pio Yidaun/) 10 Y11 1 LegllnéE " .•.. , Idem ..•••••..••.••••••••.. I lj ídem. 1905 7 ídem. J 9001 2\
Otro..... )l Xarelso Eguj(l, Arguimb~u .. 10 Y 11 ¡ GUhdalaj 11\'U Entl'eg,,; de edificios ,' 18lÍllelll.. 11105 20 ídem. 1905 a
Comandante. "Joaquín Giebert Ante,~uera. 10 y 11 POzllelo ...•.•.. Dirig~t obras ...••.•••••••. "1 7¡ídem.! 190;) & ídem .\ Hl061] 2
Capitán ..... ) ~1:l~lUel Va~llo L~ol'?!t •.•... 10~ ~1 (,etar.e .•..••... ldom •....••.••••••••••••.. !. 27 ~dem. 1006 28 ~dom. nO~11 2.~l.°de obras ~ Jll.h:'m Oaetlllo Gáu"nra 10~.1 ArnuJuez...•••.. !UElDl ¡1 16 ~dem .. 100~ 15 ~tlem .]~O~I 1
~ El mIsmo...•.....••........ , 10 Y 11 Tdem .••.•..... \ldem ". 18 ldem. 1(lOu 18 IJem .¡1. Oill 1 1
.!l ¡El mismo 10y 11 Iuelll II1em.oo j. 28 ídem. 190fí 28 ídem .,11105 1
. .. Com.o d61.a• D. ¡{afile] Qllc\'edo ~Icdtnll 10 Y U lP01.UOlo•..• \ ••• IDt~r.'·cnÍ1·el pago da I1dI1Ui-,' .•~o:n.a ;;1"1\1. de IngenIeros••.• / "IClón de terrenOB•••••..•. 1 7 ídE'm. 1006 9 ldero. 190"1 3
\ " El Dl!SlI\O 10 Y 11 Getafe ..•........ hlelU íd. de jor~alee •••••.. ';, 11 ~tlem. 1\)/)5 11 ~(letn. 190~1 1
" El mIsmo 10y 1lMadrid' !Pozue}rJ Idem ·,13 HIem. 1!l06 13 ldam. 10li')1 1
» El mismo..•••.••.•..•.•..••• 10 Y 11' •••.• l' Getp :1e •.. " ..•. ldem .•••••••••••••••••••.. 1,: 22 ídem. 1006 2~ ídem. 11:05
1
1.
» El mismo ' 10 Y 11 P 02ue10 Idem...................... 23 ídem. 1\105 23 iuero.. 1906
1
1.
Oficial 1.~ ... D. Emilio f'lIn :llartin TorréDIl. 10 y 11 IdCllJ .. .. . .. ,.erificbr pegos de adquisi - " 1
~ . . ción. dfl te~rcnoB .•••••••• " 7 ~dem. 1~05 7ld~~. 1!l0~1 8
1) El Dl~BDlO oo oo .. 10 Y 11 ('etafe .....•.. o Jdem Id. de Jornales j 11 ldem .. 1~05 1..1~U~lo,¡, 1IJOD¡ 1
» El Dl~BIDO•..•..•..•...••..... 10 Y 11 Po~u.olo.. . • • • •. [dem .••••••••••••••••••••. , 13 ~dem. 1.. 0~ 13 l~~Jm. 1\J0~1 1
;> Elll1l8DlO 10yU Getnfe lclero :. 22 ldem. l!lOv 22 {'lero. l!lO;) 1
t El mismo 10 y) '. Pozuelo Idem ;I 23 ídem. 1905 2;1 ídem. 1[10ól 1
iL.s$wit:istl·f.clón Militar ..... Com. ú de l,u. D. Agl1i!tín Miró Bretones ..•.. II{) -: 11 Leganés oo Interyenil' ia revillta de COmi-r' o o'· I
l sa1'1O 1. ídem. 1806}. ídem. 1901i
r
1.
Iden'¡ . . .. . .........•....•• Otl'O de 2.n .. »JURn nomeo Abnrcn....•.• '110 y JI El Parno...•... IdE'm ..••••.•••••••••••••• '111 •.0 ídem '11!l06 11.1) ídem. 1906¡ 1
1
l(;~!~l Otro ¡~, Francisco Cl\~1l9 ~oIlB 10 Y1l Getafe IJam ti ti •• '111. o¡!dom. 1!¡rJÓ 1. o ídem. 19061 1
'''·~~\~ñle~~¡;~i2'de~:ibiii'J;~ :·-·."..-· ···_- ....-,,.,~~.~- -.--~ ..~~~-_., --"'-':-~"-" -'. . l\lABTíTECi!j! =
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l\1AnTÍ'l'EGut
Señor Direetor general de la Guardia Civil.
Señores Gp.neral del primer Cuerpo de ejército y OrdeMdor dr)
pago!! de (~'ucrra. .
~eíwr Goneral del l[uinto Cncrpn dl~ ej¿l'ciw.
Señor lJrc!?irlente del C01l6E',to S'.lj)l'emO de Guerro, y ~[aril1a.
-.-
RECOMPENSAS
SlT~IIKISTROS
6:' .--__a._ --
SEOOIÓl'1 DE INSTRUCCIÓN, BEctl:TAUIENTO
y m:r,F.:R..POS DIVBnSOS
S!CCI01~ DE JUSTICIA YASVNTOS GENEBALS
COKTri'iTL\cro:,;¡ EN EL SERYlOIO y REr~NUA~CIIES
Exemo. Sr.:. En Vffltn. de 13:'1 in!;tanc:ía'3 promovidag por
el cornero, y gU!J.rdiafl de las Comandancias de cee cuerpo
que se citan en la E!iguíente relación; que eomiel17.:l con Jorge
Calderón Ayerra yconGluye con Santiago Moya Fernández, en
súplica de que se les cOllceda, como gracia especial, la resoi·
flión del compromiso que tienen contmido por el tiempo yen
lns fcchas que en l:l. misma se lcs consigna, el Hey (q. O. g'l
ha tenido :i. bien accec1el' alit petición de los intereeo.dos, con
la cOlldición que se determina en las reales órdenes de 24: dej diciembre'de 1897 (D. O, núm. 291)y 31 de octubre de 1900
. ·(C. L. núm. 115), y previo reintegto de l~ parte proporcional
.ACADEMIAS b
.•' ¡.;:.. T .• . '.:.l del p,l'emio de reenganche recibido ~ no devengado, en .,ar-
Lxcmo..' [: .. ~ IElt:l.ln mBt~ll:c~a promOVIda por D. ~a- momncon lo que preceptúa el arto 17 del reglr::mento de <J de
t1t'a1a A~()r!'?ota Catalan, dOn:lcll:aela ea ~aragoza, cllstlllo junio ele 19~9 (C. L. núm. 23~).
d.:'.la A\lJ[\fen~ ~T~rreól1 de la lZq,u.lerd8.}~ ,vlUcla del C()~a.ll-' De real orden lo digo ú V. K para FlU conocimienio. Y d~­
deuto d? Infn.~,enaD. AguBt~u Gome7.1Jl~z.quez, en 8uplica más efecto'l. Dio<J gUltl'f.e ~ V. E. nmchoCJ nño'3. \'alenclll
de que ·;t RU hIJO D. Alberto (,-,.ómez Amonnetrt se le collce- 12 UE> ¡·;bril de lüü5.
clnn loB bencficiOl; que In legiflladón vigento otorga pum el I
i[':~reso Y permanencht eu' las academia,,· lllilitafeR, como .
hr:érhllv de militar muerto de resultus de enfermedad ad-
~nirid[l. en cumpafla, el Rey (q. D. g.l, (b acuerdo con lo in-
MARTí'.llBGUX
~t'iior Gencl"<u llel primer Cnerpo de e.iércÍt<!.
:-¡;nil.Ol' Capit~ng(1l1eral de Baleare::;.
Rdíor (lrdcnador de pagos ~e GUerra.
1! formn.c1o por el Consejo Sl1prp.mo de Hl1cl'i':t y Marin:, en 31
\ del mer; l)l'óximo '.Ü.:18ndo, ~e h:1. Hervido aceeder á 111 petic~ón.Exorao. Er.: En YiRh1. do la illRtrtucin qne V. K dirigió i i de la recnrrcute, con arreglo á. lo que preceph~ll el real (16-~sle Uiniflterio en () de febrr.ro último, pyomovida Il{l1: el (l.~-
d i crcto (1.J 8 de febrero de 1898 (C. L. núm. 33).(Dido presidente eb1 Ayuntamiento 'de Cap epera (MalhH'l~a\ ,
el'.. l3úplicu de di¡;pen~m de exceso de plazo para preRentflT á li- ¡ De re:ll orden lo digo:\. V. E. parr.. sn conocimieuto y de-
q¡ül1ación redbos ele :mmiuiGtros beC!:~os (In ml',yo y .innio' c1e I mús efecto:'. DiOlO guarde :i V. E. illt'.choi! ailOE. Vn.lenciP.(. 1 . , ~ 1 .. 1 T" • 1R T)' ii 1'2 de (l,;)ril de 1906.;i.; j. a iUW,lf,S (.C reglmlclüo C o elf~grlliO~, e ey ;q... g'l' MARTiTEGUl
'ilc' t1Cl.lUt10 cml lo infol'l1wGo por el Ord<'i.\:ld(ll' <1e ¡):lgO¡' (~{~ l'
\i'.m;l':! ¡ ha I,Rll~do II bien acceder :i lo ¡.:olicitauo, por eonside·
n:: el C;1S0 c('.mprl'lldiuCJ entre 109 que ~~eill:lütel:ut.7.° de la \
jI] ;trnc0Íún de SUl!1ini8tr()~ <13 pueJ:¡lo3 tie 9 .oe agosto.de lS77, 1
.Y ,li>i;CO.!lCl' (llle el abono del importe de los· de refer611l'¡n, f'l'1l i Excmo. Sr.: Vista- la iustlmoia. promovida por D.:t. En.
c:':'gú 11.] ejercicio corriente, e.egún deteuni1~a 1'1ll.pnrtltCio 11\- I
1
riqueta Go~l.áhz 't.'orte, domiciliada en esta. corte, calle do In.
k;. fd(,l ~rt.3.o Q.~ In- vigente ley de presQPuesto<¡. l\{ggdalell1< núm, 38; viuda de las tel'ccms nupcias uel co..
. De r~al orden lo digo á V. E. para St.. couocimient() y de- \ mandante de Infantería D. Luis Cattlrlu Puig, en suplica de
m'í.s efectos. Dios guo.rdo:í V. E. muchos tlri08. Valenciaj1, que ti sus hijos D. Fernando y D. Eduardo Caturla Gonzále;;
1~ de abril de 1905. ee les concedau los beneficies que la legislación vigente otorg~
l\LtRTÍTBGUI .
. para el ingreso y permanencia en InB acad~mia'i inilitar~~,1como ht)érfH.nps d(l n1Ílitm' murrto t1e resu]t:18 de (;ufcl'meda(1
, adquirian ell campaña, el n~y (q. D: g.), de acuerelo con ].-,¡informado por el Congejo Sur,reino de Guerra y Marino. el'
1 B1 del mea próximo p~.s!l.d:o, se ha 'servidonccedol' á la patio
c;ión de la reetirreute, con arre;;lo á lo qua preceptúa. 01 ren!
uecrcto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
li;xcll1o. ~r.: En vista do la propuesta de reéOD1l->el1i~a De rell.! orden lo digo n. V. E. para su coúoCÍm;eni.:) y de..
101'mulalla en 7 de m~.rz:)próximo pamdo por el directol' de í md~ ('fccte:::. Dio:: gur:.!~dc tÍ Y. E. mucbo::l añor.. Vr.lencii':
la Ae¡v-ísmia Médico-Militar, :i. favor del médico 2.0 D. }~u .. 1 151. de abril de 1805.
rique Sloker y la Rosa, por h!1her sido el núm. 1 en todafl lag M/.RTiuGUIs~;gúaturnsdUl'ante su carrera, el Roy (q. D. g.) ha tel~id{l á 1Señor Genel'al del priúH,r Cuerpo de ejército.
hien conce(lér nI f'ipreioado médico ¡;(i~Ulldo la ciu~ de pri-Señor. Prcádonte del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina.
mera cIaRe ilel :\l(~rito Milital' con distintivo blanco, como ¡
compr'endido en el arto 79 del reglamento org¡i,nico de la Aca-
(h'mia, aprohado por rMl orden ce 2~ ~c al-¡ril de 1898
(e. L. núm. 87).
,í D~ real orden lo digo lÍo V. E. pam su conocimionto y ue-
m;\'s efeetoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Valencia
12 de abril de 1906.
llelacián 'tpw se cila.
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El.! ore do lo, Seo~ión.
Felipe il1."ail¡')
m JefL' do In Sección.
r. A.
Luis de Cl'zaiz
.....
aCIóN DE nmEN'!EBOS
SECOIÓN DE Jl.nTILLER!A
PREMIOS DE REE~GANCH~
DISPOSICIONES
de la. 8u'baeorot:li'Z'ia. S'. 211(lalo!ll3!J de Ollt,; UlD.1pttrl@
f lis la!l dElpet,~.e".o\~~ Mdn.lelil
E:¡tado dem08fratü'o de los :;a"grmto" ,'ef;II!J(l1Iclladol coa premio qua
existen en la actualidad en Ingeniero", con eXJlI'eswlf, de los que
faltan 6 sobran para la plantilla correspondiente (1 la orga¡¡¡3a~
ción dada á las tropas pOI' real dec"cto de 2 de lloviemln'e de 190;"
(D. O. núm. ,245) !J de conformidad con lo dispuesto en la ¡'cal
OI'r/en de 5 del con'ienfe tI/l:S.
CÚ·e¡dar. En vista de las alteraciones que la nueva úrga·'
niznción dr.da·:í. lit!'! tropas de Ingenieros por 1'001 decreto. de 2
de noviembre de 1904 (D. O. núm. 2'15) ha producido en la
plantillaoe la clase de Aargento§, y en cumplimiento de lo
dispuesto en la regla 9.a de las instrucciones aprobadas por
real orden de 11 de euero del citado año CC. L. núm. 6), de
orden l1el Exorno. Sr. ~Iinil'Jtro Be publica· á continuación un
estado demostrativo de los sargentos reengttUcbados con pre-
mio que existen en la actualidad, de conformidad con lo dis-
puesto en la real ol'(ien ele 5 del corriente mes.
Madrid n de abril de 1905.
Señor ...
Excmos. Sefibree General del sexto Cuerpo o.e ejército y Or. ...
d6nador de pagos de Gue'rra.
l~ abri11905
MARTÍ'fEGlJl
D. O. n'dm M
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
80601' Director de lu Academia de Artillaria.
-Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
]a Academia de Artillería, el ney (q. D. g.) se ha 8en'ido
conceder la gratificación diaria de tres pesetas, abonable des-
o.a 1.0 del corriente mes, al alumno de lt~ referida Academia,
D. Hermenegildo Sáochez Esperante, con arreglo á lo pre\'e-
nio.o en el ~rt. 88 del reglamento orgánico de 27 do octubre
0.01897 CC. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iel1to y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Yaiencia
12 de abril de 1905.
PEttSONAL DEL n-L\TEUL\.IJ DE AR'I'ILLElrfA
De orden del Excmo. Soñor Mini:-:tro ¡;a nombra defini·'
tivamente auxiliar dtl oficin~s de cuo.ría cln~e del Personal
del material de Artilleria, al provi~iollal con destino en el
parque fle la Comandancia del arma de SItU Sehal'tifm, Har-
l\L\RTÍ'l'EGUI gento de las tropas de la mi¡:;ma, Mi¡¡nel Cuartero Paco, po~
f:lefior ~eneral del 'tercer Cuerpo de ejército. babel' demostrado, durante el ti~mpo de prácticas rcglamen-
'- <>eQo t:a.ria!.l, aptitud suticiento para desempeñar el cargo.
eUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES Dios guarda a V ..• muchos aíios. :Madrid' 10 (1<3 (l"bdl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo propues-i C{l],905.
to por el direbtor de la Academia de Caballeria, ;,e ha ¡;en'ido
conceder al capitán profesor de aquel centro de enseiínnza,
D. Ba1tllsar Gil y Ricache, la grntificación anual de 600 pe·
Getas, y! los primeros tenieútes ayudantes de profe!'or n. 'San·
tiago Mateo Fernández y D. Constancio Jiménez y Goicocchea,
Ins de 450 y 600 pesetas auuales, re¡;pecti~ameute, por estar
oomprendidos en el arto 8. o. del reglamento orgánico para laa
allademias militares, las que deberán SerIeR abonadas desde
1.0 del mos actual.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien1Al y
damas efectoB. Dios guarde á V. :K muchos años. Valencia
12 de abril de 1905.
MARTÍT:muI
eefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
~8fioresOrdenador de pngos de Guerra y Dhectol' de la Aca-
demia de Caballería.
RECLUTAl\nE~TOy REEMPLAZO DEL EJÉRCrrO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que Y. E. oursó á
cl'te Ministerio en i1 del mes de dicicmbre último, instruido
con motivo de haber resultado corto Cle talla el soldado Juan
Fuentes Martíncz, el Rey Cq. D. g.), teniendo en cuenta lo
manilc>'taClo por el Ministerio <le la (-lobernación en real orden
de ~O de marzo próximo pasado, se ha serdao disponer que.se
~obr2sea y archive dicho expedientp, una vez que no procede
exigir responsabilidad á perEona ni corporación determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ll1:'ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Valencia
11 de "búl de lü05.
--~------_....-~
:- "':J---- ".•.
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Bu lo>:! ¡;iete l'pgiW-ie-u-t-ofl-n-,-¡x-.t-O-H-'-'-I-'e-(!-¡- -'- _. '- -'- .-:-
miento de Pontoneros, batallón '(le )';i'e_
rrocarrilefl, Acadl!wip, del f'lll'rpo, COill-
paJ1ía deTclógrafos para la red do :i\1aclrid
afcctt•. al Centro clee1:rcj·1:<\llnko y en las
¡;eÍf; (~o!llr-ailín!'l.Hueltas (!e Zal,:iclorefl )'1
.cuatro do Tel<lgrafos para 1:;8 Corunn-
danda~ de :i\Iallorca, lI1cl\C)r~a, Tt'lleriie,I
(~rall Can::ria,Ceuta y )klilla (mitad de
lo!'! 31-1 (le plautilla) ....• ' ... , ... ,. . .. llj, 1, lHl ;>,
En lOR Miete Depósito!'! cl<~ Uef:ernl (la tot:L-
lid~d) .••..•... , ..•.......... "..... ' .
Excmo. 81'.: Aprobando lo propue¡;to por el director de
la Ar.ndemia do Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el haber de su rlase y pan en beneficio, á pr.rtir de
1.° del actual, nlos alumnos do la referida Academia D. Ra-
fael Moya Alzáa y D. Francisco Roig Asuar, artillero de la Es-
(;\1ela Central de Tiro del Ejército y soldado del regimiento
Infauteria de Éspc.f¡a núm. 46, respectivnmente, con .nrro-
~lo alo prevenido en el arto 90 del reglamento orgánico de
al academiaos militares.
d ~e real orden lo digo tí V. E. p~rfi su conocimiento y
1elllas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Valencia
2 de abril de 1905.
MARTfTEGUI
~efío~ General del primer CU8l'PO d3 ejércita.
Señores General del tercer Cuerpo de ejército, Ordenador de
Pagos de Guena 'J Director d'3 ia Academia de Artillerís.
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fiü·culcl1'. Con nrJ:(~gloalo dispuesto en la regla-10.a t1e la
real orden de 14 d~ enero de 1904 CC. L. núm. 6), se publican
á continuación.., de orden del Excmo. Sr. Ministro, una rela-
ción de las hl'.jas ocurridas en la escala general de sargentos
reenganchriios con premio y otra de las altas en la de aspi-
rantes por fin del mes anterior, con expresión de los motivo!!
que las causan.
Madrid 11 de abril de 1905.
:gl Jere de la Seeelóll,
P. A.
Ltlis de Urzaiz
Alias ocurridas en la escala de 6aJ'gc'Ilfos aspirantes á sa reel1ganchados 1:011 premio
.J
'*I
Fecha en que
reuncn condi·
C¡;erpos .; uuidndcs l'n
;);OMBR1¡S ciones p,u'a el rrell- 1úotlya del alt:1. ObscrvMlonesque sin-en gancbe
Ola. ~Ies AfIO
~~:l~egimiento lllixto!Ruperto Jl1racl.o P,~ieto .... ~ .. .. - --LO marzo 1OO5lHab" ,ido 1"'01''''''0' pa"'f'h,n figl1rll' on l. ,,,,Al.7. ldero ........... Tomán ~lontoho 1,1va6 .•.••.. 27 enero. 1901 la clasificación de las general de m,pirantes con.
.1.<) ídem .......... , EstebRn Uatell Dalfau ....• : . 1. ° abril.. 19ü!í . condiciones rcglamenta- la antigüedad que lesasiK-
Bog. de Pontoneros .. Isidro Gozala Aranzana ...... 1.0 idem. 19051 rias para.N reenganche nela Junta. central de en·
:5.o negimientü mixto Lázaro Hernc.\.ndez Palacios ... 5 euero. 1905 con premlO. . . . . . . . . • • . ¡¡;anches y reenganches.
1 -
Bajas or:urridas en la eseala y.enel"{lZ de sctl'gentos I'cenganchados con lwemio
NOMBl~E8 ~loliYO de IR hnja
ComplUlía ~e Te:légrafos de la red¡). ~por pase al Real CUCI1)0¡ExiAten 9 vacantes de recngall-
de :i\Iad1Hl,. afecta al eentrojI edro MUIZ l1uendia..... . . . . • • . d .\1 l.n d cl "do con )1'.emio
elec' ro-te"·'llC e. Uu r eros...... 1.. 1 ._~ "'l 0
1
I \ .
M:uhid 11 de abril de 1905.
- .. -
Urzaiz
SECOIÓl~ DE. m~TRü(JQIÓN, :2EOL'tl''rAKIEN~Q
y CUERPOS DIVERSOS
LlCB~crA~
En dsffi de la. instancia promovida 'por el alumno de esa
_Academia D. Francisco Reteg'ui y Díaz y del certificado facul-
tati\~o que acompaña, de orden del Excmo. Señor ~linistro
le ha sido concedido un mes de prórroga :i la licencia que por
enfermo disfruta en esta corte, la. cual licencia empelará Él,
coutarse á partir de 1.o del actual.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1905.
El .Jefe delASccdún,
Enrique .de 0,.01.1:0
Roñor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ojército.
-.-
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y UAItINA
PEXSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo ~upremo, en virtud de hn fa-
cultades que le están conferidas, ha decIamdo con derecho lÍ
pensión á los comprendidos en la siguiente rell1ción, (lua
principia con Rosa Agudo Zayas y termina con Ramona Ro-
driguez Ortega.
Estos haberes pasivoR se ¡::atisfarán álos in teresados, como
comprendidos en las leyes y reglamentos que se expresan, pOl'
lllsDelegaciones de Hacienda de las provincias y desde la fecha
que se consignan en la Ilu!!odicha relación; entendiéndose que
los padreR pobres de los causantes disfrutarán el heneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva y las viudas mientras conserven su actual
estado.
Lo que manifiesto á V. E. para RU conocimiento y efec~¡
consignientcfJ. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madnd
11 de abril de 1905.
Despui'Z
Excrnos. Señores Generales de los Cuerpos de ejército y Qlpi~
tán general de GaUcia.
~M
tf>o.
1-'-
ce
~
.-
~
~
~.
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JOBSERVACIONES
Con carácter proYisiOllal
y ri re~I;rVI<. dc reinto-
gru l' 1:;0 C'ontidad~s per-
cihidas si se acrcdita lit
cxlsteD<,ia del C~nS311­
te Ó confirmación defi-
nitivo. al juslitlcar BU
fallecimit'I1to ú obte-
ner la declarnción ju-
dicial Sl,plrtorin. con
Il:reglo ti las Ic,'e~ ci-
Ylltls.
f.ifei:orcro 1:~O;;IZf.. mora IZamora IZ(],IDOril •.••
8\illliO"'11~01 ('oruflr 1~0d¡s Co~nüa ..
1.o ·
l
enero .. 1905 1dem Piao Id"m .
9 abril .. 'I;~)Q-l POlltHedro. Y¡goo Ponte,e,lra
,," -, 4 V '1 1 J··1 \"11 • " II ' ",'
....punlú •• I':'~U al Roe. O\( ••••• 1 [t.a;,.' •••• vil a.uOJ.lu.
LIITBS Ó 1111-
5011fi julio 18% ••• ;.
fiO Idcm ..
50 Idelll .
• De~reto 2~ octu·
hre :>11. ........
¡S julio 1860 Y50 r6S:.~:.~~.~~:~~¡lF2
1~2
18~
le2
13~I
Pensión
anual
quc Be les
concedo
V;;'~C:~pll:z~~"EL Deleg~cióndeI ?!:BIVIlNOIJ.
AIlOIW Haüler.da
GLJ.IIXlITOB QUI! DB L.l. PI<Ii'BIÓR de la provincia DE LOB Illn:IlESJ.DOB
• en que
B. LBS APLICAIl Be les cOIlsigna ----------1
Ptrw.let,./' Dio 1 Mes Afio el pago Pueblo IProvIncia _
- -- 1-
I I ~se le abonan 105 cincoRllOS de atrnsos que peroo ., ' <':' I ' mltc lit ley de contlllJi-.S, alios.o. l~Ja .\lmerw ..... ,. ~eron.......\lmeCla... lidnd, eontad08 desdela fcl'lln rle la lllst!Ulclllsolicitplltlo el henefici o
I I( 1Benulú\l del' .,13 seplJre. 1.10·1 Gr.1ll1l,la....... ¡[lS VillaB. (,rallau[\ .
11¡febrero 11304 \iurcla r:artll~ena. )lurtla :
,J Idem ... 1130J B:\rcclon:\ Fontn:hi Barcelonr••~IsePbre.¡ 190\ Zr.rngozn mcla ,zaragoza .•
4IJicr!re. ¡190J ~I;.:.!tandel' ..••. Sant!!onder. Snntallucr.
.Belaci(}Jl que se cita
y
J¡)(PLIlOS
Idem, Ju:inn Femández Gurcía .
ldem. Gregorio Bello ~Iuiiio .
Idcm. HamónlJeu Costro .
Idcm, Claudio Gareia Domlng-ucz•.....•••
lIdero, Félix ~Iarciano Co~io Hodrigut'z ..•.
Soldado, JOlé Guerrero Egea.oo ........... lS~ [10 S juliv l~l;o......
Idero, AlDador Ruiz Castillo ........... oo,. 182 50 15 julio 1896......
"
'Idem, Francisco Garcia Bclaya ........... 182 50 1dcm ............
Iucm. l'ablo Marlés Reventó" ••.•....•..•• 182 50 Idem .............
Idem. Roqne Artigas Escolano............ 1:>7 ¡Decreto 28 octu-I
' brc 1811. ........
,11deD1 ....... oo ••.
J
Idcm, :Sicanor (iómez Guti0rrei ........... 13~
-----.::~~:..--~-___._-__¡__--II---.·c·.·~~· _--~-----;---,---¡-- . .
.IwtOrldlldi ¡i Paren·I~:~~o I JI.
1;1Ie SOMBREa tesco con de lAS
loa cursado el l:E Les ::n¡;REBAVOS ( !OS hUérfa-/ ~OYBI¡¡!~ VI: LOS CJ.lis.\~rBS
upedlente ~ causantes Da!
í .
2· C¡:crpo ••.•• 11:001\ Ag'.lüe Zayas IViuda •..
Jcem )Iur!:l. C:l.,tillo Anla T~.~~~.~~l
:l.'" lucm Juan Garcia llernal y ~!ari:l. llela;ya¡ .
SaDchez Padres .
~.o 1dem Munu Rs"\"Cnl6s :Jll~li.. )[ f. d re.
viuda•.•
R O Guerro. \Francisco Artlg-as Gun;nrdo y P8S'}l'a I
" "'l cualn. Ef::co~anoAra •••.• o •••••••• H ( res ...
(:.0 Cuerpo ••.•• \ EmcreDcinnu Gntiérrcz :Jartincz... 'I:J a d re·
. ,iuda ...
, I
'l.ldem 11,uis Fcm:iutl.,z y Fcrmiu¡, GIl.roiJ"ad'~ 1
. • •••••. ~ Séi!;U0dús.••••.••••••••••.•...••••• (J. 1 E•• 01
1
I~I~l;cillo •••..••. Domingo n"l1o Fraga:r ;\111.:ia )Iui;,o i
n'J~múdez 1I1em •"'1::a~m Pecro Bell Troitdro Padre, .
J :~é!.1 )Iaria De!ores DomlngUl'7, l'u511ies M:l. d re.
. \'i\lda"'17.o Cuerpo .••.• P.amona Iloclrl::;uez Ortq;a •.•••.•... ¡dem ...•
@
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Excmos. Scñl)re¡; G,'¡bern:dol'es militares c1.~ Ceutn y Jf"lil1ll. YplnZf!.s :U61\0l'ce de Africa.
Dbspara su conocimiento y efectos correspondiente,;:.
Madrid 11 de abril de 1005.
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frutarán el beneficio mientrn6 conserven su actual er.:tacio y la;:; hUl:~rfunns no pierdan 8U
aptitud legal.
Lo que manifiesto ó. V. E.
guarde á V. E. muchos ~r.Of'.
Excmo. t:r.: Este-Consejo ~~upremo, En virtud l\e las facult:lL1Es que le están confe-
:c~cnE, ha declarado con derecho :i pensión de Africa k las comprendidas en In siguiente
j'(>laciól1, que prill0ÍlJia Con Leonor Ben Amar y termino:· con María Jiménez Ruiz y M~.ría
ie 10.5 Dolores Míguer Jíménez.
Estos haberes pasivos se ¡:;ati~f:mín á las intere~adafl, como comprpndidas en las leyes
y r~glamento;; que EC expl'es:m, por las Delegaciones de Hac5enda de 1M provincias y des-
!le ~a6 fechaB' ~Jue !'e consignan en r~ f'i!1f'odicha relación, enten\'li!~!1doEe que1.'ls viudilJl di.~-
1-'
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Relaci6Ji que se cita
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onSERVACIOt¡ES
i:.::~I1)Jl"OlA
i)n :'..,~.!l I~'l'BIlIShD.MJ
rj ¡;O!r-"Ill., .l. _ ..u.si i ..'
!
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I
K(;~J)RI'.S
¡¡¡o :,J.S Il'ITRESAD}B
~_.~~.......,.~ .......,..-.-.- i t. -:---- -
I.!-u.to~!t!ad
.:ne
~:~ ('UIsado
[.1 O::Jlel1iur.tc
pa=en-I Estado Blll'LEO& Pens.ló;t UYllB Ó RIi:- FEr.Ir.~. iI:, :<'ll :Deleg,,:~~.6Jlde
tcsco con civil lll.en.uol DEnE ¡,; ••I'~Ull F.L HaClcL~a
• de la8 T 'IlI" ~c les GLAJI~~TOS QUIl ABOllO de ~P. pro,,~~c!r.1011 h concede r.. DE loA p¡;I<SlóN en ¡¡ne ~ I
CllUBllIltCSj uérfa· ¡¡OllBnt8 DI! LOS CAU8..l.liTJ:3 SE LZS ArLICAN CO 1'.)5 wnsigna 1
lla8 Ptu.s. el.'. Dla l¡ !"1l8 !A·iio el pago !'r.eb:~ Provlp.cll\
- _.- ---1-- ---1 -
I I I 1 \}'dCm'i~ de la merlio. ra·i j" cic'Jl1 IneJl81lal el:pl el)a..i 1 1 d:L, ~e le ahollnrli In mi-
¡ I ¡ ¡ f 1 tacl del hrnell"io, ('Srlln
1 ,Reg~,f"~~l:~;;' to el e¡; i 1 3'75 peSlel:.L~1 po: .Nnvi...
-';'1'19' • _}. '1 d-"" ... ~ .'. E" '1; .., ro I P(~!l~IoneS ue 'r '.. I '.. ",",. J dnd de c.hlü. .\ilO en1 •.. ' ..... 1. • 1.1l1l0' r 1,. cc,r,ll"u o. t' •.¡(..(",.'" ,Al.I. ",(1/ A.frir;n de 20\ 1¡1l"._::ZO.. ¡:OJ1C"U.:: ..... ". -, Cr ..;"· ...... ,l"."'x ...... , Ct'lirl'jJto de l\l!llillal-
, ,u,,,~tr, J~~6....: '/ <lo; di"fru,nn\ de nm-1 1'" ~ b,?s Reúnl:tmi"nto~
. ' I mlelltl'u~ fle CüJlser\"c
! I l. "inrJa. y rcrii<l" en 10B
, : l ' clolllilllo" dc Africa.I 1 l! ;~c lea consjgnn el seña·
I ~ ~' l:o.mif'nto <lesde ~l (ila
l I 1; ~! qnr~ jURtillcnn '" resl-
¡ \ j \ <lenda en la plazo. <le
! 1 ~, Cent.n. Ademas de la
' ~. ¡ . medra. y cunrto de ra-
. I l' I l' <:Ión In.m,ual c¡u~ se 101'
, .,0" .., ,_ ., ~ rl _, ", n"\!¡J.l~:cli2fru,tar:iu T;'S-
._ l:\'llttiO.:J.J.•.,rCjuez vnl..P-_ ,Iol m ¡ • ~C l' ~.( ni q 1" {I ~llr' <11· 1'''''' -l" 1" Id . pectllumente, por "11-.I'.~ ~~ '\ •••••••••• (~{~~1:r., T.yo: ,'flt }~•.:.: ..; ::r:,lrqu~1. •..••.••• '1 H u0rfana Solte1:1. ara )lnf1rO, 1:.iC'nl o u Z 1.3. ... ~ •••••••••• "'} ;.; 1 75)~ I.~C¡·;! .••••• 0' o... o· 'í) )~('. o:. ¡"u~I'\~ ~;.1C, • " " 1'" • ( •• €'J::.... o..... ·.~rlJ o.... '/' vidafi <le cada HilO, ht
I
. I ..; mitad du diehu~ pen-j f! sione~ (' n concc'pto de
. 1 1 ¡. ngllinnldo; se les abo-
. 1 1 llanin IO!:i (~xpff~sados
l ' : l,e/lp/iclos ro i e II t r a s1 ' " conserven su nctunl ~s·j I ~ 1 \ tuuo y msilla.n rn los
r I ¡ I 1 dominIos de .\fricll.
! l· 1· . . .\dclJlris de ltl .medin ycuarto de rOI:¡óll melJ~
snal <¡uc se le,; asigna,
• ~. flisfruf.llnin respcdiva-
, . . .m.mte. por "iaviiluddc
~ . ca.dn ailo, la mItad .de
, ( .. ,... ". • ""''''''''. ~,\- ~ot;. '.1 1 :1':- . '(1" , dI c has pdJ~lonl:~ en3. J •.•!O .. ,. .. ,·- mllR~_ , .. ;1 e".· ;I{u_ .•!;" e(l/lceplollpng'1I1naldo;
J I 1 se len ahons rlin los ex-
.i . :1 presa.dos 1.>elll'1lc1os
.. 1 luientras conserven SU
:1 ·1 actual ".tado y r",i<lan
'1: .. \'11 lo R ,lomlnios de
.\frica.
J/fr.)'., "lkr~ln -(!tir.r:~" .lj:.1~ncz H.\A!z···············~·lv1uda.. ~I . }
••0 _. ..... '(IJ".rJ~.•l': l"s DOllJ~C'M1 0'll',r .limcnc"" n u~rfll~a f;olteru. Idem. Autr'lJio ~l!~uel'BermÚJéz., , ... , •• f
.t; ";'.:' r:J;¡ i te)
, e,,.,,, jLs« ..r I; -:; !, ~,lfol· '·" .
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Madrid 11 do nhrll de 1 (lOÓ.
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